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Dr. PETAR KOLENDIĆ: ŠIBENSKA KATEDRALA PRE
DOLASKA ORSINIJEVA (1430.-1441.).
Gde je sad šibenska katedrala, i pre je bila crkva, isto tako Svetoga
Jakova i isto tako katedrala. Bog bi znao otkad. Svakako, kad se zvanično
osnivalo š~bensku biskupiju, 1298., ~er je nekakvih neregularnih biskupa
imao Šibenik i pre te godine, ,došli <suu Šibenik brojni crkveni pre'lati! iz
pokrajine: nadbiskupi ZllJdra i Splita, a MSkupi Nina, SkrllJdina, Hvara i
Korčule pa su fi:k,siraligran~ce biskupije šibens,ke, uredili joj prihode, biraIi
joj legalnog biskupa i, 27. juna, našli, da je dotadašnja crkva Svetog Ja-
kova zgod!na da bude i katedJralom Šibenikal.
Verovatno 'su tad izvesne opravke i adarr>tacije wšene na njoj.
Samo kako je ona izgledala?
Kraća, razume se, ali i uža negoli sadaJšnja, i to za ceH desni bočni
brod uža. Odmah naJpomi:njemo, što se ,tiče pojmova desno-Ievo, da ih
računamo s pozicije sveš'tenika, koji se s glavnog oltaJra okrene k publici.
A mi znademo, da su sadašnji desni z~dIgradiM,u!Zanj stubove postavljali
pa čak i kapele zasvodili, a da je, pored 'SiVe,gatogp., još -dugo vremena
unutra ostajllJla neporušena ran~ja !katedrala, <te da se u njoj još uvek,
čak .i u weme ĐOll'đaOrsiniia, ,služilo. A iosjužne ,strane hiće bila nešto uža
negoli je sada, jer je i nniJja katedrala, ikao i sadašnja, ibi[a naslonjena na
biskupsku palatu, ali je između nj'ih h~la pll'e'Sv<ođenauličica2, pa se tako
u stvari oko cele katedra!le moglo obilarzi:ti.
Ispred frontaine fasade crkve, kao i u njoj uosil:aJom,bilo je mnogo
grobova", a grobova ~e, izgleda, hiJo i uz !desni zid njezin.
Tek o unukašnjosti njerz:inojteško da ćemo Wkadišta deta!ljnije ,oba-
znati. Znamo samo, da je imaoJabarem diva ,oltaraj oba keba zaJIDisliJtikao
poHptd.he, jedan od njih posvećen Bogorodid\ a drugi Svetoj. Ka<l:arini5• I
. 1 F. A. Gal van i, I.1 l' e d' a r lli i d i S e Ibe:ll i c o I. Venezia 1884. 25. Njihov
zakl1učak o tom !predmetu ,glasi: ecclesiam Saneti Jacobi ciuitat1'S S~benicensis, sitam
supra Htus maris juxta plateam Silbenici, juxta mandatum a,postoHcum eis tra,ditum pro
catlhedrali Sibenicen&i ecdeosia erexerunt.
2 5. iebruarij 14;15. Gregol'ius Michaelis Cipilo et Martinus Goros - promi>serunt
- ordrinare - cum la'pidibius - ante hostium - ecc1esie Saneti Jacobi ex parte
ooreali usque ad murum anticum verSllJSturrim dOmlni Nicolai Theodosii et usque ad
muralia,m diete ecc1esie penes mUl1umcommunis et sub tota volta usque viam .pu'bHcam,
qua cedit exitus pa'1atii, Not. Michael Archid. 1415. 22. - 25. martu 1423. Ante ostium
Sancta Jacobi et palacij episcopatus Sibenici sub volta. Not. Michael AI1chid. 1422.
1423. 66 .
" 19. augusti 1424. In cimitero Sancti Jacobi ante ost1um dieti Sancti Ja'co,bi. Not.
Michael Archid. 1424.-1'425. 125. - 22. nouembris 1424. Ante ecclesiam Sancti Jacobi
in c:imlterio 1Jpsius ecd<l&ie. Not. Miohael Archid. 1424.-1425. 148.
4 1. ,se,ptembris 1423. Altare Sancte Marie, situatum in catedrali ecclesia Sancti
JaJco'bi de Sibenico, dotatum per olim ser Michaelem Marceuich de Sibwico, Not.
Miclhael Archid. 1422.-1423. 122.
5 7. januarij 1437. Georgius Boglichouioh - reliquit altari Sancte Catarine, exi-
stenti in ecclesia cathedrali Sancti Jacobi de Sibenico. Not. P. B. Paganus, T~stam.
1436.-1437. 2.
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to je sve. Nego, sva je prilika jednobrodna, ta romanska građevina bila je
bez kamenih .svodova, pod krovom, koji će unutra biti predstavljao kase-
tirani 'plafon, što u gradu s brodogmdiliš,tem nij'e biJo ništa neobična, a
taj krov su kao trošan 1419. opravljali neke šiJbenske drvodelje6•
Skulpturnih kamenih ,detalja neće biti nedostajalo. Istina manje će
ih biti bilo u unutrašnjosti, ali će ih zato biti bilo više po spoljašnjem
zidu, razumese ponajviše iz fantastične faune F i z i o log a, jer se to
cnda mnogo volelo.
Ceo vek bili su Šibenčani z<1idovoljnitom crkvom.
Nema, istina, vesti, ali biće i ona stradala, kad su Mlečići u oktobru
1383. pljačkati li palili š~benik
Međutim netom je 1402. postao biskupom uniji š~benski primicir Bog-
dan Pulšić, odmah se ispTslo i pitanje katedrale. Našlo se odjednom, da
je ona i malena i nepodesna za Šibenčane, pa su, 10. aprila, odlučili, da
treba sV<1ikakograditi novu katedraJu.
Časovi su bi:ld.,prizn<1ićemo,vrlo ne~godni za talk,av posao, projekti-
rana građevina mogla je da daleko prestigne, i prestigila je, novčanu po-
tenciju te male primorske varošice, ali biskup Bogdan, kao u vrućici
afekta, ignorirao je sve prepreke. Bez sumnje čovek fanatične energije i
neobičnog preduzimačkog duha, pa šteta, da mu usud nije bio sklon, da
samih deset godina više požive pa ,da vidi barem konture Ors,inijevih ap-
sida, da odahne u jedinSJtevno lepom baptisteriju.
Na ovom sas,tanku od !O. apd1la posebni odbor građana osigurao je
izvesne prihode, koje bi <seimalo namenirti za g'radnju katedrale. Odredio
je naime, ,da će se na sve obrađeno zemJjište u šibenskom selu Vodicama
raspisati namet od četiri solmna godišnje po gonjaju, a tako da će se
pC'birati i dvanaestinu od svih vinograda na cdom teritoriju šibenske op-
štine, pa će tim novcem rukovati !dva delegm-<1inalicaj jednoga, plemića,
odrediće sveštenstvo, a drugoga, sveštenika, biraće gradsko plemiĆik'o
veće, svaki put na tri godine7•
Ima podataka, ,da 'su dotični prihodi zbi'lj'ski i privođeni svojoj svrsi.
Otud se najpre 'spremalo kamenje za katedralu. Prilično već kamenja,
u vrednosti od osamdeset dukata, bilo je spremno, kad su Šibenčani, 17.
augusta 1409., u plemićkom veću, pristali, da se to kamenje ustupi za
6 19. nouembris 1419. Presbiter Gregorius Raeeuieh, eanonieus Sibenieensis, et
ser Nieolaus Petr,mieh, - proeuratores ecclesie Sane ti Jaeobi, - et magister Johannes
Radoslauj Medoseuieh vna eum Nieolao Slusig. Georgio Druseinieh et Johal!lue Ostriea,
marangonibus de Sibenieo, - videlie~t dieti magistrj promiserunt - dietam eeclesiam
totam et de nouo eoperire omnihus lignaminibus et assid~bus atque eupis ipsius eeclesie
et quod ,dieti proeuratores teneantur ipsis magistds dare omnia ne'eessaria pro eo-
periendo dietam eeclesiam et ealeinam eum manoaJ,ibus et omnibus aJi.js necessariis,
et quod prefati magistri promi.serunt perficue et complere usque ad festum Pasehe ~
pro precioducatorum oetuaginta auri. Not. Mieha21 Arehid. 1419. 186.
7 Not. C. Vidali 1467. 22. S. L iu b i ć, L i s t i n e IV, Zagreb 1874. 456. A. G.
F o s e o, Doc um en t i i n edi ti pe ria s tor i.a cl e Il a f a b b l' i cad eli a
cattedrale di Sebenieo e del suo architetto Giorgio Orsini
de t t oDa Ima t i e o, -S e b e n i e o 1891. 4. D. F rey, Der Dom von S e b e n i c o
und sein Baumeister Giorgi.o Orsini (Jaihrbuch dp-s kunsthist.
I n s tit u t es), Wien 1913. 126. Sastali su se, kaže se u tom dokumentu, pro amplianda,
aeereseenda et augmentanda dieta ecclesia, que ad presens non est sufficiens in tanta
euitate propter paruitatem et ineongrU'itatem suam.
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utvrđivanje Šibenika proti Mleči6ima, koji su im grad počeli opsedati8•
Opsada se ta vukJa dugo, pune tri godine. Tek 1412. ušli su Mlečići,
izdajom uglavnom, u glađu ,srvan grad, a nj,ihov ,dolazak zbunio je vla-
stelu. Neki su od rtrih postraaa1i, paLi su pod proskripciiu ,i morali su da
kao veleizdajnici napuste svoja ognj,išta, u koliko nisu i životom pla,tili,
a' drugi su zaposeli njihova imanja Ikao res nulIius i odmah kao personae
gratae koa vlade ušli u plemi6ko veće. Pri nesigurnom izmenjivanju go-
spodara, uzurpatora ; pretendenata, kod !mase procesa zbog veleizdaje,
kad je gotovo i1uzorna bila i lična i posedovna bezbe,dnost ne samo u oko-
lini nego i u gradu Šibeniku, razume se, da nije mo~o biti zadugo ni go-
'Vora o sistematskoj, na široko zas~ovanoj gradnji katedrale. Dugo je, ja-
mačno, trebalo čekati i .da se nastavi prostim kultiviranjem ratom opusto-
šenog tla, pa da tek počnu pristizati prihodi, kojim bi se moglo štogod 1
za katedralu preduzimati. Tek 1424. nalazimo zabeleženo, da ISU opet
spremali nešto kamenja za katedralu·; Iste je godine, izgleda, i vlada,
barem ,de1imice. regulkaJa posed onih nesrećnika, koje je Silllatrala izdaji-
cama, pa je i otud imalo da ponešto ,dopane katedrali, a 3. februara 1426.
uspeli su da za crkvu osi,guraju i dobar deo oSltavštine majstora PribiJa
Kos<,gIavića10•
Međutim 1428. prilike su se bile već aovoljno razjasni1e; Mleci su se
bili učvrstili na dalmatinskoj obali i davali .su jasne garantije, da te kra-
8 Dom:nik Zavorović (Zavoreo) u svom rukopisnom "T I" at tat o s o p I" ale
c o s edi S e b e n i c 0« piše: Parue al ConsigIio di uoler fortificar2 anco la Citta,
pero gIi xvij del Mese d'Agosto (1409.) diede autorita al Conte, et aI1i giudici, che
all'hora 'si chiamauano Rettori, di poter uender di beni dd Comm:wne, per fortificarla,
illeggendo Steffano Dra.goeuich, et Florio de Pietro il douer soprastare alla fortifica-
lione, tolendo per questa o,pera alcunc Ipietre, che crano di ragione della Chiesa de
San Giacomo, che di giil si cominciaua preparare di Tifabricarla, per ualuta di ducati
ottanta, con promissione di restitui1'1le, o pagarIe quando la dE'tta Chiesa si hauesse
cominciata il fahricare, le qual petre furono di poi per aricordo, et richiesta di Bogdan
Vescouo deLla Cittil, daIIi Signori nostri Venetiani pagati, come a sUo luogo ne par-
laremo.
9 20. februarij 1424. Radieh Pocraycich de Ragusi{), la,picida nunc ha'bitator Si-
benki, et GrUJbanu's, etiam ,Iapicida de Sibenico. - fnerunt confessi - S2 habuisse
- ab opuarijs fabrice Sancti Jacobi de Sibenico 1ibras centum denariorum paruorum
in racionem solucionis triginta ,passuum lapidlLm, quos passus ipsi Radieh et Grubanus
debeant facere ipsi fabdce. Not. Michael ArchLd. 1423.-1425. 52.
10 3. februarij 1426. C1LffiPribillus Ia,picida de S:benico - legauerit done Marie,
eius tunc uxori, omnia eius bona vsufrucbuanda in vita ipsius d{)ne et post mortem
ipsius done Marie dieta omnia bona deberent distribUJj - intcr ecclesias infrascriptas,
- videlicet quarta pars - esse debeat ecclesie Saneti Jacobj, aIia quarta pars ecclesie
Saneti Gregorij et relique due qua1"te ,partes deberc equaIiter diuidi inter tre,s ecclesias,
vid~1icet Sanete Trinitatis, Saneti Saluatoris et Saneti Francisci. ut in dido testamento
- sub miUe:simo quadrigentesimo oetauo, - die vigesimo quinto mensis maij; jbiql\1e
predieta dona Maria ex una parte et ser Tomaxius Jurich, procuTatoT Sancti Jacobj et
fabricarius diete ecclesie, jtem ser Nicolaus cimalor, tamquam pro cura tor e<:cJes:e
S.a<l1et i Gregorij, et ,ser Dobroius Joharurus, tarnquan, procurator ilcclesie Sanete Trini-
tatis, ser Michael Taui1ich et dominus Gregorius R 3.ceuich. procurator ecc1e&ie Saneti
Saluatoris, et ser Tomaxius Jurich, procurator Saneti Francisci, et frater Nicolaus
Diunich, guardianus dieli monastilrii et conuentus, pade ex altera ad talem conuen-
cionem insimul deuenerunt, videlicet quod diela dona Maria ex nunc ,dat - vnam do-
mum positam sub Postinye, - jtem vnam vineam posita~ in call1<poinf~riorj, - jtem
Iibras centum paruorum, quas dicti procUJratores c·onfessl fuerunt habmsse, - Jtem
quia promisit - dare hinc ad quatuor annos -: Iibras 2?O .paruon:m, - quapropter
predieti procuratores - dederunt - done Mane - omma Jura, - que - haoent -
in to to residuo bonorum dieti quondam PribiLj v1gore testamenti pred:eti. Not. Mart
Ferro 1426. 11.
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jeve ne nameravaju ni za što napuštati, pa se moglo uzeti u oZJbiljniji'pre-
tres i pitanje gradnje nove kate.drale, 23. aprila mletaJčJciupravnik grada
knez Francesco Michiel sa svojom kurijom i sa četiJri plemića, k.oja je on
sam birao, naša.o je, >dah[ katedTa!lu trebalo z:iid:art:'i,gde je sad crkva Sve-
toga [vana, Onda se još ta crkva zvala Svetom Trrojicom, novo je ime po-
lako dobijala, davno pošto se u nju preselilJo bratstvo Svetog Ivana, koje
je nju kroz :petnaest~ vek spolja, barrem na ~evom hočnom zidu, ukil"asilo
pom:po,mim skulptura!ffia Ivana Pr~bislavljića i NiIlmle F±rentinca, Međutim
misao, da katedralu in ,grade, MIa 'je i više nego srrećna, Bilo je tu do-
voljno mesta za monumeIlJtalnu građevinu, ka!kva je u kontuTa!ffiaprijaine
vizije draškala munidpijski ponos starih Ši:benčana, jer je ,tu još uvek bilo
malo kuća, a grad! je i .onako bio upuoĆen,da ,se )pre ili posle :širi put
istoka, a ne da se tpompozna kate,drala gradi stešnjena u ćor-sokaku, za-
dušena k tome i kutlom braće Teodoševića, koja joj je za nevolju V'redila
kao zvonik.
Dve godine kasnije stvar je već bila toHko ,sazrela, da su 21. maja
1430, sklopiH iPogodbu s mletačkim majstorom FTanjom Jakovlievim, da
im on bude arhitektom ka'tec1rale. Biskup Bogdan sa ,diva:paenMćaTavelića,
jedan :je od njih b~o upravnik clikve, a drugi prokurista biskupov, pogodili
su se s tim majiStorom, umetnikom sigurno visoke rreputaoiJje,kad mu se
odredilo za ono vreme veliku godišnju !plaću od punih stotinu i deset du-
kata u iromesečnim obrocima, ,da on za I~odinu dana, nčunajući baš od
tog dana, nadzire oi upraJViljarad oko ka:tedrale, pa da i Sa!ffilično radill,
Ko Je taj Mlečić Franjo Jakovljev, Erance.sco di Giacomo, ikako se
on, po ondašnjoj praksi izostavljajJUći prezime, zvao u !SvojimMleoima?
Odgovor na to pitanje imaće da ,tek ,daJdeistorija talijanske ume'inosti, ja
samo iz Paoleitijeva dela o rrenesansnoj arhi,tekturi i skulprf:uriu Maecima12
vadim, da se pod 7. augusta 1416, spominje teg.tamenat, ikoji je diktirala
Maricia, Uxor ser Frand,sci ,lapicidae, Hlia maglisrl:riJacohi Japicidae de
confinio Sancti Severi (I. 95), da se, ,dalje, 1427, spominje, kako je Fran-
11 21. maj,j 1430. Aetwm Sibenici in episcopatu coram ser Helia Theodoseuich
examinatore, presentibus .ser Dobroj Johannis et .ser Tornaxio tMirs1ich testibus, Reue-
rendl1s in Christo pater dominus Bogdanus, Dei et <ljppQstolice se·dis graHa episK:0pus
Sibenicensis, per se e1:Sl1ccesso,res suos, ser Floril1s quo·ndam Petrj Tauelich, tanquam
operarius et ,operario nomine eCClleJSi~catedralis Sibenicensis, ac ser Michael TaueJ.ich,
tanquarn procurator et procuratorio nomine dieti dominj episcopi ex parte
vna, et m~ister Frandsc,us quondarn Jacohj de Venetijs taiapidra ita jnuicem
cormenerunt, videlicet quod sUPra'scTipti domi!ll'lliSepiscopus, ser Florius et ser
Michael nominibus , qui!bus supra, se obligando su.prascriJpto magistro Francisco pro
se et suis heredibus dare, soluere et numerare promiseriunt pro presentj anno aurj
ducatos centum decem bonj et jusU ponderis et ad 'stall1pam cornmunLS Ven.etiarum.
quod quidem .pretium soluere promiserunt de triJbu.s mensiibus in tres menses, pro
quo pretio idem magister Franciscus suprascdpto d,omino episcopo, ser Florio et ser
Michaeli nominibus, quibus su.pra, stipulantibus se obligMldo IPromisit de sl1arum operi!bus
manuum laborare in fabrica ecc1eiic catedralis huius ciuitat,is Sibenici omni die labora-
torio, exceptis fes1:iuis diebl1s, qui secundum statuta Sibenici cel1ebrantur, et i.ps1!faJbrice
.suprastare to to anna presenti IDcepto die illUius conuentionis et omnia ef s,in;gula in
dieta fabrica facere sibj possibilia circa misterium suum. Q.uam conuentionem et omnia
et s~ltI!ia supra;scriJp1:adiete partes attendere et ohseruare promiseront stib pena quartj
diete quantitatis lPecuni,~ et reffeetione et omnium dal11Iloruminteresse et expensis litis
et extra et sub ohlLgatione oIIlllliumsuorum :bonorum presen1:iwm,at ftl!turorwm et pena
solu-ta veJ. non rata maneant omnia et singula suprasaiJpta. Not. Anonirn. 1430. 32. .
1. P. P a oie t t i, L' arc hit et tur a ela sc rtlI tur ade 1 R i n as c.i me. n t o
i n Ven e zi a I, Venezia 1893,
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cesco lapidda radio na raskošnoj C a' d' o r o pa da je i on stanovao
u parohiji S. Severo (I. 26), i najzad, ,da je jedan Francesco da Venezia
lapicida radio među 1443. i 1444. godinom u Pa·dovi u bazilici Svetog
Antuna (J. 47). Razume se, da u svim tim ,imenima mi vidimo zaboravlienog
prvog arhitekta šibenske katedrale, a njegova ličnost i analogije s njom
u vezi isprsiće se tek, pošto se prouči arhivski materijal Mletaka i P<,-
dove, stvar, na koju bi bilo v·reme ,i s naše strane najzad početi misliti.
Međutim je plemićko veće šibensko 4. juna 1430. wk.inulo raniju 00-
redbu o gradnji katedrale kod Svetoga Ivana te raspo.loži1o, nek o tom
donese definitivno rešenje biskup, knez i deset plemića meštana, koje je
taj dan knez sa svojom kurijom i izabrao13.
Saslušavši bez sumnje i novog arhitekta, koji će im biti garantirao
solidnost temelja, jer katedrala leži na kliskoj tupini, ti su de,legati već
7. juna ,doneli konačno rešenje, da se crkvu gradi, gde je i dotle bilaI'.
Šta je moglo delovati, da ISU napustili mišljenje o rušenju Svetog
Ivana?
Verovatno da su se pre svega ozbiljno oprli vlasnici crkve Svetoga
lvana, ljudi, koji su imali juspatrona1t u njoj sa svim pravnim zakučicama
legata pojedinih oltrura njezinih. Biće da je, sem ,toga, jako delovalo i
bojažljivo ustručavanje pre.d neuklonivim troškovima, koje bi sobom d,,-
nela zamašna regulacija grada na sasvim drugom kraju varoši i u sasvim
drugom smeru, ali biće imala presudnu reč i tradicija.
Oko stare katedrale bio je koncentriran ceo život varoši, jer su tu,
u tom zakutku, bile grupirane sve važnije zgrade grada: i plemićka ku-
rija s opštinskim ikancelarijama, čije je glavnije dvorane baš malo pre
slikao jedan šibenski umetnik Nikola Vladanov, tu je bio istendard Svp-
tog Marka, i berlina (colonna d'infamia), uz koju bi obično vezivali žene
problematičnog poštenja, i opštinska čatrnja na hgu, manjem negoli je
13 6 iunij 1430. Congregato et more soli lo conuocalo generali consilio virorum
nobilium ciuitatis Sibe.nici, in quo consi!io fuerunt nabil es XLlX, capta fuit pars: !bit
pars, quod cassetur et arun.ulletur determinalio faeta per speelabilem et generosum do-
minum Franeiscum Michael, honorandum comilem Sibenici et e,jLlscurie, cum quattuor
comitibus per euan sUfi1ptis uigore cujusdam partis capte MCCCCXXVIlI. die XXIII.
aprilis, quod ecclesia cathedralis ediHcetur ad Sanetam Trini~atem, videlicet et detur
arbitrium et baylia speelabili et generoso domino Moysi Grimani, honoran'do comiti
Sibenici, poscendi cum rzuerendo in Christo patrc domino Bogdano, Dei et apostolice
sedis gratia episeopo Sibemcensi, et ejus curia et decem nobi·libu,s elhgendis de nobi-
Jibu's Sibenieensibus et eum dielo domino epis,copo, eum Lpsius domini comitis
curia ac cum decem nobilibus determinare, ubi diela ecclesia sit edificanda.
Eiusdem mi1Izsimo et dic. Per speelabilem et generosum dominum comitem su-
pradielum et ejus curiam elleeti fuerunt ad delerminandum, ubi sit edificanda ecclesia
eathedralis Sibenici, infrascripti ,nobiles, videlicet: ser Joannes Taumeh, ser Nicolaus
Bernardi ser Stephanus, ser Georgius Bolicouich, ser RadidhLus Sis,gorich, ser Slauegna,
ser Nicolaus Bono, ser Nieo'!aus Petrouich, ser Martin-us Mirsich et ser Michael Tauilieh.
Diplomatar.ium Siben. u bečkoj Nacionalnoj Biblioteci Codex 13461. 218.
14 7. junij 1430. Per speelabilem et generosuan dominum Moysem Grimani, hono-
randum comitzm SibenieClIlsem, et ej·us curiam una cum reuerenao in Christo patre
domino Bogdano, Dei et alpostoliee sedis gratia episcopo Sibenieensl, et eum deeem
nobilibus, per ipsum dominum eom1tem et euriam elleetis, atbilrio si,bi eoneesso per
partem eaptam de presenti mil1esimo, indietione et die quarta instantis, determinatum
extitit, quod ecclesia eathe.dralis eommlJJrus Siberuei fundari et edHieari deb~at in
plathea eommunis, juxta episeopaLllm, in loeo, ubi a,d presens est ecclesia eathedralis.
per illum modum, quo ipsls domino episeo-po et domino comiti, eurie ~t illis nobilLbus
elleetis melius uidebitur. Diplomatarium Siben, u bečkoj Nacionalnoj Biblioteci Codzx
13461. 219.
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sada, načičkanom kramarskim drvenjarama, i biskupSka palata i knežev
dvor, pa još nedovršena crkva Svete Barbare, koja je onda još bila na-
menjena Svetom Nikoli i Benedtiktu, i gradska škola, ako se ne varam,
uza nju, a ne zaboravUmo i na grobove tu, i u katedrali i pred fronta,lnom
fasadom njezinom, dakle i pijetet prema kostima otaca mogao je da i'gra
vrlo primetnu ulogu,
Ako j~ tačna vest u jedn~j hronici Šibenčanina Franja Vrančića, te-
meljni kamen katedrale, verovatno desni ugaoni kamen na frontalu nje-
zinu, postavljen je 9. aprua 143p5, a onda se naS'l:avilo velikom brzinom,
koju shvatamo jedino, ako zamislimo, da je mnogo materijala bilo i od
ranije i kroz 1430, godinu spremljeno; vidi se, da Francesco di Giacoma
nije lenčarno, .
Odmah su izaslali u Mletke jednu deputaciju, ,da pored reguHsanja
drugih municipijskih pitanja, isposluju dozvolu, da novu crkvu mogu raditi
tako, da bude dulja nego dotadašnja i tim, što će jo~glavni oltar doći vrh
presvođene ulice, koja je onda tekla baš kroz sadašnje apside, od trga
pred kurijom pa na more. A to im je dukalom od 6. januara 1432, bUo i
dozvoljeno16,
Nego i inače, ovako ili onako, gledalo se osigurati što veće prihode.
da se ne zapne gradnjom katedrale, 27. jula 1432. primljeno je u plemićkom
veću, a posle je to uvršteno kao 223. član !'efo'1"macijapa tim dobilo za-
konsku moć, određenje, da svaki beležmik, piri pisanju testamenta, ima
podsetiti testatora, kako bi bilo ·dobro, da što ostavi i za gradnju kate-
drale17, I beležnici su to vrlo save,slIlovršili; još duboko u osamnaestom
veku, prosto u svaJwm testamentu redom, i u Šibeniku i u selima njegove
okoline, nalazimo zavešbno crkvi barem po kOljusitnicu. 10. aprila 1432.
uspeli su Šibenčani dobHi ,dukalu, kojom se za gradnju kate.drale osigL1·.
ralo lepu svotu od četiri stotine dukata iz fonda veleizdajničkih poseda,
te se 10m prilikom dobila dozvola, li ,da legat pokojnog umetnika Bonina
15 Adi 3 Decembre 1536 lu m~s.sa ultima man alIa fabrica de S. Jacobo Cie-sa
Catedral de Se:benico, la qual .fu comenzada del 1431 adi 9 April A. G. F o sc o. La
Cattedrale di Sebeni,c·o ed il suo architetto Giorgio Grsini detto
D al mat i C 02, Seb<:nico 1893. 61.
16 Franciseus Foscari, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. NobiliJbus et sapien-
tibus viris Jacobo Gabrieli. - comiti S~benici. - Venerunt a·d pr~sentiam nostram
dileeti fideles nostri Radi.chius Si&gorich et Michael TauiJich, nobHes ciues Si'beni-
censes. ac Indrieus de IndricLs cance.Jarius. oratores - ac - aJ.iqua nobis prudenter
ex;posuerunt, a·d que respondimus sicut inferius eontine,bitur, - InsuiPer su.pplicarunt,
quod cum pro ornamento illius nostre ciuitatl~s fabrice.tur ecclesia cathedralis Sancti
Jacobi concedere dignaremur, quod 'ipsa ecdesia prolo.n.getur in tantum, quod altare
magnum ~psius ecdesie fieri po·ssH in uno uoHu lS\liPer uiam commruni.s, quod uoltillm
extend.a·tur usque a.d stabulam Ull/stri comitis. Un-de habente.s imormationem. quod
istud non erit in damnum uel prejuditium ciuitatis aut allieujus alterius, con-tenti sumu s
et impartimur. quod HerJ lPoss:it et faJbricari, sicut sU'P<lriUJSdietum est. - Data in
n{)stro ducali palatio die VI. mensis januarij MCCCCXXXII. DipJ.omatarium S~ben. u
bečkoj Nacionalnoj Btblioteci Codex 13461. 214.
17 27. juli 1432. Captum et relormatuID fuit per ma.iorem partem dicti consilij ge-
neralis. quod il modo in antea {)mne~ notarij Sibell1ici teneantrur sub vinculo sacramenti,
cum fuerint rogati de aliquo te&tamento conficiendo, recordari testatori. quod a1iquod
dimiHat in fabricha ecclesiae Cath<:dralis Saneti Jacobi de Sibenico. Vol um e n st (1-
tutorum, legum et relormaU{)num civitatis Sibenici. Venetiis 1608.
149.
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iz Milana, koji je bio namenjen nekoj drugoj crkvi, i'zgleda izvan Ši:benika,
mogu da unovče pa da primljena svotu upotrebe na korisi katedralels.
1. maja 1435. duša celog pokreta, biskupi 'Bogdan, ustupio je za gradnju
ikatedrale i svoje četini stotine dukata, koje je prema dukali od 3. no-
vembra 142'1. imao da dobije iz zaplenjenih dobara izdajnika1". Tad je,
jamačno, crkvi osiguraO' kod mletačke vlasti i osamdeset dukata za njeno
kamenje, što su li vreme opsade bili razneli20• A i !inače' kao da se na sve
strane obraćao, tek da za C!rkvu izvuče što brojnije prihode; usrpevao bi
ponekad da izmeni i po koji legat, drugde namenjen, samo da dopane za
gradnju njegove katedrale, kao što je 1433. bio slučaj s ostavštinom ka-
sapina Stojana Kušića21• Ostavio čovek, da se gradi oHar Svetog Đorđa u
18. ~rancisc~s F~scari, Dei gratia dux Venetiarum et cetera. Nobilibus et sapienti-
bus VlrIS Moysl Gnmano, de suo mandato comiti Sibenica, et succesoribus. _ Inter
cetera nobis exposita per fidelissimos ciues - S~benici Dessam Jaco.bi, Radichium
Sisgoric? Michae1em Tauilich et IndriC'um de Indrico, oralores - supp1icatum fuil pro
parte dlele communitatis ac reuerendissimi patris domini episcopi, quod cum alias con-
cesserimus, quod de bonis rebellium darentur ecclesi~ calhedrali ad summam ducato-
rum quadrigentorum, sic <lunc .scr~ptum fuit nobili uiro Jacobo de ca' da Pesara (bio
knez 1423.-1425.), precessori uestro, que nostra concessio nonđu'1TI effeclum habuiss2
uidetur, prouider2 dignaremur ut executionem habeat et effeelum. Nos autem uo1entes
ea, que commissimus et concessimus adimp1ere mandamus uobis, quod omnino proui-
deatis et teneatis modum, quod de bonis dielorum rebellium ut de illis uendendo aut
aliter, sieut erit expediens ,dentur diete ecclesle djeli ducati quattuorcentum, qui in
r~parationem et fabricam ipsius ecclesie conuertantur et cxpendantur. Sumus quoque
contenti ac suademus, quod adjudicetis et terminelis cum curia uestra, quod aliqua
1egata, faeta per olim magistrum Boninum Japicidam de certa quantitate pecuniarum
et argenti ac de 1igno crucis cuidam eccl2sie, conuertantur et dentur ad ulilitatem et
ornamenlum et commodum prefate ecclesie cathedralis Sibenici in honorem et reue-
rentiam omrripotentis Dei e,t ipsius ecclesie deuotionem et culium. Non enim mulium
interest, quod dietum 1egatum de 'lina ecclesia ad aliam commuletur - nobisque con-
uenienlius uidetur Te~pectu qualitatis temporum pr2sentium, quod ipsa 1egata ad benefitia
et commođa ecc1esie Sibenicensis, ubi i11e uxit et obijt deputentur, quam quod (praz-
nina) aut ad alia 10ca hostalia deferantur. - Data in nostra duca1i pa1alio die X. men-
sis apri1is - MCCCCXXXII. Dip10malarium Siben. u bečkoj Jaciona1noj Biblioteci,
Codex 13461. 217.
10 1. madij 1435. Sibenici in choro ecclesie cathedra1is SMjeli Jacobi post m'ssam
solemne.m. - Cum a1ias nostrum serenissimum et jnclitum ducale dominium Venetia-
rum per partem captam in minorj consilio de XL et maiorj de gratia concesserit, quod
darentur reuerendo in Christo patri domino Bogdano, Dei et apposto1ice scdis gratia
episcopo Sibenici, ducati quadringenti d~ bonis re<belliurn Sibenici et cetera, sicut 1i-
teris duca1ibus 1egitur, datis in ducali pallatio die tercio nouembris, jndielione tercia
1424. in registro canc211arie regis1ratum, jdeo idem reurendus dominus episcopus -
intendens, quod dieti ducali - in fabrieam diete ccclesie Sancli Jacobi conuertantur,
- ex nunc sponte - transtulit ipsi ecclesie - omn2 jus, - quod - Ihabet - in dielis
ducatis. Not. B. Arnul[us 1434.-1435. 52.
20 Vidi napomenu rpod br. 8.
21 16. apri1is 1433. Sibenici in domo Dobre, reliele quondam Stoyani Chusich.
Cum olim Stoyanus - 1421. - certum 12gatum re1iquerit, cum quo 1egato f.ierj debu-
erat vna capella juxta ecclesiam Sanelorum Cozme et Dapyani -et cum abilis locus
non reperiebatur, - dieta Dobra - suplicauit - dominum Bogdanum episcopum dis-
pensare, - quod prediela capella - fierj deberet in cathedra1j ecclesia Saneti Jacobj
_ juxta vnam colonam; Vlllumaltare nomine Saneli Geor,gij ~art~ris. - qui. dominus ---:
admisit construi - debere prediela capella cum a1l:tre In dleta eccleSia catedra·b
S2ncli Jacobi. ot. Michael Archid. 1433. f4. 12. juJij 1433. lbique reuerendus - do-
minus Bogdanus episcopus - determinauit, quod comissarij testamenti ~lim Dob.re,
re1iete quondam Stoyani Ohusich beccharij de Sibenico, dent - procuratorIbus fabrIc~
Saneti Jacobi - libras centum viginti denariorum paruorum et duca,tos quatuor aUT)
_ prommittendo, quod procuratores - realiter 2xpendere debeant in fabrica vnius
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1. Pincinov svod kapele Deše Jakovljeva u šibenskoj katedrali (1435.).
crkvi Svetog Kuzme i Damjana, ali biskup Bogdan kod njegove udovice
uspeo. da se lega:t prene'se na katedr,alu, samo kad je ona umda, raspo-
lomo je nek se novac od naslednika svakako odmah p1'idi.gne,a da će
oltar već uradiH, kad dođe red na gradnju oHaTau novoj kate.draH, što su
p0sle biskupovi naslednici u stvari i zaboravili uradHi.
A biće bHo i privatnih priloga, naročito posle kuge, koja je u julu i
augu')tu 1435. hara:la Šibenikom. Tako je biskup Bogdan sa svojim kapi-
tu10m 7. oktobra 1435. dopustio plemiću Deši Jakovljevu, da može na
svoj trošak u desnom uglu, do ~avnih vrata katedrale, zasvoditi kapelu
aHaTis et pro alits necessarijs~psius altal"is Hoodj nomine Sancti Georgij Martirls, penes
vnam colwnnam in dicta ecclesia - eo tunc, quando fa!bricabuntur noua altaria in
dicta ecclesia. Not. Michael Archid. 1433. 104.
8. N. S. lIl. 11.
u čast Svetog Marka i Nikole pa imati u njoj jm,patronat i sagrClJditiza ~e
grobnicl1?z. Odmah 3. novembra Deša se na:godio s glavnim majstorom
katedrale Lorenzom Pincinom, da mu on do narednog Uskrsa za pedeset
dukata unakrsnim svodom zasvede tu ka:pelu23 (Slika 1). A i Dešina kći
Marija, žena Jurja Teodoševića, sertHa se tesltamentom od 25. januara
1438. obilatom svotom katedrale2\ pa su verovatno tim novcem, 27. juna,
kupo.li u senjskoj Žernovnici izvesnu količinu greda potrebnih pri gmdnji
crkve"".
Da možemo pratiti gradnju katedrale i datirati pojedine pa.rrtije nje-
zine, lepo nam za stariju periodu mogu pO'služiti grbovi uzida:ni u nju. Obi-
čavalo se naime, kao spomen na pojedinog mletačkog upravnika grada, da
se njegov grb namesti na kate,dralL Sudeći po analO'gnim primeriJma 11
Trogiru li 11 Zadru kao da j,e to bio običan slučaj. SamO'što još nije fiksirano,
je li se to dešavalo prili~om njegova dolaska Hi, verovatnije, prilikom nje-
22 7. oetobris 1435. Aetum Si:benici in catedrali ecclesia Saneti Jacobj. Ibique
r~uerendus - dominus Bo,gdanus, - episcopus Sibenici, cum consensu - ca,pitul;
dlcles'ue catedralis ecclesie - conceslsit noblli viro ser De'sse Jacohj de Sibenico, _
posse sibj ~t suis heredi:bus et succelssoribus bcere et construere in dieta ec,desia
Sancli Jacohj vnam c<llpellam a,d honorem Sanetorum Marci et Nicolaj incipiendo a
prima columpna ipsius ecdesie a pade horee versus se,cundam colupnam eiusdem e,co!esie
a 'parte silochj, quam capelIam diotus ser Dessa - perpe,tuis iemporibus possider~ p:Jssit
cum omni jurisdichone eiusdem ca:pelile et habere in ea jus patrona,tus, - ,promitens ipse
ser Dessa - dictam capelJam ,de suis proprijs bonis beneJiciare ita ct taliter, quod
ex dielo beneficio laudaJbiliter et Ibene diela capeIla possit sancUs diuinis officijs oHi-
ciarj pro saJlute anime sue et suorum - et in eadem capella sibi suisque heredibus et
successoribus posse facere ~t edifkare se,puJturam. Not. Michael Ar,chi,d. 1434.
1435. 190.
23 3. nouembr,is 1435. lbique nobiJis vir ser Dessa Jacobj de S~benico ex\ una et
magister Laurentius Pencrin, lapicida de Venetijs, ex altera - sic cOJ1,uenemnt, videlicet
dielus magister Laurentius promisit Jacere et construue unam capelJam de lapidibus.
aLbis pulcram intu's ecclesiam caiedralem Saneli Jacobi de Sibenico hinc ad feswm
Paschatis Domini Nostri Jesu Christi prox. future, que capeIla debet esse a prima
columpna versus secundam c·olumpnam ipsius ecclesie, videlieei a pade borea in
angulo ipsius ecclesi~ versus dielam boream et viam publieam in omnibus et ,per omnia.
prout et sicut continetur e,onsignata ipsa capella in una carta papirea designa;ta ct
subscripta in vulgo latino, in qua scriptura omn~s conditiones inter ipsas partes eon-
tinentur ita et taliter, quod secundum dietas ,conditiones inter ipsas rpartes deberet
fieri, que carta papirea designata et suJbscripta hic r~tro huic foleo inclusa foret (nema
je više), et hoc pro pretio - ducatorum 50 auri in auro. 8.juli 1448. publicatum pro
su Cipriano Difnich ,per me Rapfae,lem Ferro. Not. Michae:l Archid. 1434.-1435. 199.
1. Kuk Uli ,j e v i ć S a ,ke i TI 'sk i, S J o v n i kum ,je t n ika h J li g o s lav e TI s ~ i h,
Zagreb 1858, 339. V. Mia g o s tov i c h, Per u n d i ari o S i b e n i c e n s e (R i v i s t a
Dalmatiea IV), Zara 1907. 11. Frey 129.
24 25. ianuarij 1438. Testamentum Marie, filie quondam De's,se Jacobi et uxoris.
Georgij Theodosij Reliquit - fabri-ce Isancti Jaeohi de Sibenico dueatos 50 aurt
exbursandos suMto hoc vide1icet modo: dueatos tri,ginta duo's auri conuertenđos in re-
paratione pro,pria eiusdem fabrice, et a1ios duca!-os deeemocto damdos pro misl.ii'SSaneti
Gregorij ceUebraDJd~s in eadem ~cclesia Saneti Jacobi. Not. Chr. Lovato. Te'stam.
1438. 11.
25 27. junij 1438. Ibiqu~ - presbyter Jacobus Zi1iauich canomeus - et ser Mi-
chael quondam Ciuitani, tanquam procuratores eccJesie Saneti Jacobi, - ex una parte
et ser Georgius Theodosouich ,pal"te ex altera talem inter se eonuentionem feeerunt,
vid~1ieei quod ser Georgius - promiSiit - uel personaliter are uel rpersonam suffi-
cientem mitt ere ad partes Segne ad loeum vocatum SeeTnofniza vsqua ad festum samcte
Margarite - et jhi aeeipere certas trabes a judice Johanne de Sleđa11'ze ernptas -
pro ecclesia cathoorali sancti Jacohj - et dietas tr3!bes - eondueere ad ripam maris
SiJbenici hine per totum mensis aug u'sti , - pro quo nabul10 habere dehet - d:ucatos
v~inti tres auri. Not. B. da Ponte 1438. 85.
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2. Lavska vrata na šibenskoj katedrali (1432.-1434.)
gava adlaska iz Šibenika, tek takava bi se upravniJka, »kneza i kapetana«
(conte e capitano), kako se onda govarila, menjalo obično svake treće
gadine. I anda, kad grb nekag takog kneza nađemo. na izvesnam mestu, ta
admah znamo., da su da tag mesta u ta daba bili daprli s gradn.jom kate-
drale. Medjutim :iz",remena pt'e dalaska Or,SIinijevasačuvana SIUčetiri taka
~rba.
Na desnam fraIlltalnom ugaanom Gwntrafartu, visoka gore, admah pod
frizom oSačuvan ~e Itaka najsta'1'iji grb MajISija Grimanija, pod kqjw se i
pačelo graditi katedralu. Bio. je an knezam u Šibeniku ad sredine maja
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3. Glavna vrata na šibenskoj katedrali. (1435.-1438.)
1430. pa negde do maja 14322., rečit, dakle, dokaz, kako se na tom mestu
ubrzo visoko doprlo.
Drugi je po vremenu onaj S>itnigrb, što ga među kraticama JA. GA.
drži anđeo u sredini horizontalnog nadvratnika lavskih vrata (Slika 2).
26 Vreme vlad.avine pojedinih knezova dao je F. A. Gal van i, C o n t i oRe 1-
tor i d i S e b e n i c ode t 1i p o i C o n t i e Cap ita n i, I 1 N u o voe h r o n i s t a
d i S e b e n ic o V-VI, Tri est il 1898. 72.
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4. Kapiteli na arkadama biskupske palate u Sibeniku. (1439.-1441.)
To je grb neposrednog Grimanijeva nasJednika Jakova Gabriela, što znači,
da su i s tim raskošnim vratima bili gotovi vrlo brzo: između jula 1432. i
apdla 1434., kad je taj čovek hitou ŠiJbeniku na vIa'sti.
Na trećem kont~afortu desno,g bočnog zida, visoko gore, kao sastavni
deo dOiIlljegfm'Z'a,upleten je grb Gahrielova naslednika Marka Erizza, koji
j~ go~o:dorv.ao Š1benikormod jula 1434. pa do početka 1436; znači" došlo
se u to dOlbaeto na t()1lIlllIlestu~ do ruba, gde je nad bočnim brooovirma po
zamisli prvog arhitekta imao da započne krov, a.to je bilo potrebno prosto
i zbog ,statičnih razloga, jer su, kako smo videli, već pod konac 1435. po-
čeli da zasvoduju prvu kapelu tu u bli.zini.
Poslednji pak sačuvani grb iz ove periode rada na katedrali nalazi
SIe illa kontrarforlu levo od glavnih vrata. Od pri1ike u visini portala sme-
šten je grb Andrije Loredana, koji je preuzeo vlast u Šibeniku 31..decembra
1438, ali je umro već negde na koncu maja 143927, znači, da se tad već
bilo svrši:1oi s bogatim delwraciiama ,i .skulpturama g,lavnih vrata (Slika 3),
pa ,da se tu mirmougao naSlt,av.1JaI1o\S gndnj.om z~da.1evebočne las,ade, 'sve u
konstruktivnoj organski komponovanoj vezi iS novom ibiskupslk'Ompala-
tom, koju su baš tad radili, a koja se dvama ,bočnim krilima (ne, đa1cle,
cela) naslanlala na katedralu.
Kako je, eto, videti, .samo od jedno,g kneza, AJlV±zaVeniera, od ,slfediine
1436. pa do sredine 1438, nemamo grba na katedTaI<i.
Je li to samo slučajno? Ili je, možda, njegov ,g.rb negda i bio na
kateqra,.li IPa ga iPoznija pregrađivanja i opravke uništile? Sve su to
pitanja, na koja baš i nije lako odgovoriti. Najverovatnije izgleda, da nje-
27 S. Lj u b i ć, L is t i n e IX, Zagre.b 1890. 118.
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5. Kip Sv. Mihajla na biskupskoj palati u Sibeniku (1439.-1441.).
gov grb nije nikad ni bio na katedrali. Pre svega baš u to vreme pada
i smrt biskupa Bogdana Pulšića. Tačan datum njegove smrti nije nam
poznat, biroje živ još 2. marta 1437, kad je regulisao neke svoje obaveze28,
28 U>ffi. F. Pesaro 1441.-1443. 269.
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a već 26. aprila te godine spomenut je kao mrtav29• Nikud prirodnije, nego
sad pomisliti, da je n<l!sta,1azaJbUlI1aza vreme bolesti i zbog smrti tog agillllog
biskupa, da je, verovatno, ,došlo i do prekinuća :gndnje katedra'le. Jedno-
stavno 'sve su odlož:iJli,dok dođe novi biskup. A za novog bislkupa određen
je 'ponovo jedan ŠiJbenčanin. Bio ~e to Juraj Šižgorić, dominikanac, .o kome
1e ~abeleženo da je 1424. bio pTOfesoil"omteologije u Bolognpo. Ni datum
njegova imenoyanja nije nam poznat ali zna se, da je već 30. augusta 1437.
bio biskupom u ŠiibenikuS1• I ŠiŽgOidćkao da je za ča:s celu pozornost
skrenuo na jednostavni, uostalom malo pro!Jčeni, levi bočni zid kate-
drale, uz koji je hteo, da se usput, odmah, ,gradi njemu nova biskupska
palata. Razume se, mnogo je kamenja trebao ~bog toga, pa za spre-
manje tog kamenja, i za ,dekoracije na njemu, biće da:, je utrošio konac
1437. i celu 1438, pa, kad se u stvari nije gradilo, da z.bog toga nema
nigde grba Venierova.
Međutim o gradnji biskupske palalte nemalffiO,nažalost, nikakovih pi-
saniIh ,dokumenata, aH na nednoj lepoj spO'ljašnjoi trif'ori na prvom ,spratu
te palate nsk[esan je ~b Ibiskupa Šižgorića (1437.-1454.) i kneza Jakova
Dona (1439.-1441.), pa je otud jasno, da se barem na tom mestu gra:dila
Između 1439. i 1441, k<l!dje, pri kraju te godine, hila već sasvim gotova. A
gradila se u tesnoj vezi s katedralom, naime ne samo njezinim novcem,
nego su je, bez i!kaJ1rovaspora, i gudi1i majstori s katedrale. Šteta, što je,
često pregrađivana, izgubila ta palata svoi prvi oblik, ali se u prizemlju,
na arkadc.ma, i alko su ih varvarslki bojama zamaza1i, još vide lepo kapi-
teti (SHka 4) s reminiscencijama na San Sefano i Santa Maria dell'Orto
u Mlecima, a i ostale dekorativne i skuI.pturne detalje na njoj, prozore,
jedan kip Svetog M~hajlla (SLika 5) i 'tako ,da;1iie,hilo bi vredino proučiti.
Sve ,su to stvari iz doba pre dolaska Orsitnij,eva u Šibenik.
A ko su bili majs'iori katedrale kroz to ,doba?
Srećom sačuvani su sudski zapisci s jednog procesa iz maja 1433.
Jedan majstor katedrale, Andrija Budčić, tužio je tu nekog S:ršena, da mu
nije platio najamninu za lađu jednu, pa je kao svedoke, jer su se o tome
dogovarali na katedrali, sem radnika nosača Dragiše i Grgura, ponudio
majstora Lorenza Pincina i nek'og Grubišu, koji su, wgleda, jeditni i radili
na kate,cirati, pozivajući se i na ml<l!dog,plemića Petra Jurića, kojJi je tad,
va1ddakao crkveni upravnik, n<l!dziraorad na crkvis2•
29 .Not. Chr. Lovato 1436.-1438. 39.
so A. Zaninović O. P., Pogled na apostolsko-znanstveni rad
Dominikanaca u hrvatskim zemlJama, Za,gre'b 191.7. 17.
Sl Not. Cbr. Lovato 1436.-1438. 49.
82 4. mai-j 1433. Ad Ipetiti<>nemAndree Butdch de S~benico Radadh, pr2C<>comunis,
retullit dtasse Mkohaelem Sarsen - ad restituendum vnam swam Ibarcham .- et ad
s~bj 'soluend1lim pr.o narbulo Hbras quadraginta jncl!lPt<>die 3. mensis aprilis nuper
e:LlaJPsi.13. maij 1433. Se1' Luocas ButTi,ssi.dh, adlloocatuiS supra5cripti And'ree, ~btu1lit se
probatUlrUITIoper ewrn petita fOTe vera per t2stes ydoneos, quos ibidem ,nominauit do-
mino comitj et curie secret<>, videlicet Laure!lftium ,de Venetiis lapicidam, magistrum
Grubissam lapieidam, ser Petrum Jurieh, Gregorium, fratrem Ranchj, Dragissam laoo-
ratorem. 20. mai; 1433. Magister Grubissa lapidda, testis - inter<>gatus; - dixit, -
ouod d1L1TIlaibo-raret ecclesie Sancti Jacobj simu1 eum dieto Andrea et curn magistro
Laur2nti<> de Ven etiis , venit Iswprascript,1lJS M!iiohael. Dra.gissa, laborat<>r testis, -
- dixit, - qu<>d,dum semel laboraret pro manualj ec.cles'ie Saneti Jacobj' de Sibeni.co,
et hoc fuit, quand.o ser Petrus Juri,ch swprasota,bat lahorerio d'iete ecclesie, vidit su-
prascriptum Mi'c,haelem Sarsen venientem ad Andream lapieidam 'suprascrilptlLm, qui
s'imiHter labora'bat diete ecclesie. Gr2gorius, frater Ranchj, testis - dixit. - quod,
dum s2mel laboraret ecclesie Sancti Jacobj pro manuale, vidit, quod suprascriptws Mi-
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Prema tome u maju 1433. radili su na njoj majstori Lorenza Pincino,
Andrija Budčić i Grubiša Slafčić, :tako qe naime prezime ovom posljednjem.
Svi oni bili su, verovatno, uposleni već od početka gradnje katedrale.
Glavni je od njih, razume se, Lorenzo Pincino. Mlečić rodom. Nije još
rešeno pitanje, je li baš on mastro Pecino da Bergamo, koji je od
kraja 14. veka bio inžinjer mletačke republike3l pa sve do konca 1450.
i koji je 1420. dao svoje mišljenje prigodom gradnje jedne tvrđave tl 1'ro-
giru34• Ja mislim, da ,ta dva čoveka nisu isto lice. Inače po dokumentima
prvi put spomenut je on u Šibeniku 20. marta 1432. Uzeo je tad na nauku
Stefana Vukasović-Arasa za osam Roruna35, što znači, da Ra je mislw
držati kod sebe do 1440. godine, iz čega nije teško zaključiti, da je i njega
katedrala uzela rta r3Jd do te godine, verovatno već od 1430. Na veze s
katE:dralom upućuje i to, što je 6. septembra 1433. kupio jedan vinograd
u Tribunju zasađen na zemljištu biskupije36, a i inače još od augusta 1432.
imao je od crkve neki posed, čiju je isplatu 14. januara 1435. definitivno
uredi037• Sem vesti o zasvođenju kapele Deše Jakovljeva imamo iz ovog
doba još samo podatak, da je 8. augusta 1434. uzeo u najam prihode kano-
nika Zilijevića38, ali nema \spora, da je on i posle Uskrsa 1436, ,svršiv onu
kapelu, ostao na katedrali i na gradnji biskupske palate sve do -dolaska
arhitekta Orsinija, koji je, posle kratkog vremena, opet uzeo starog i isku-
snog Pincina, da ga zadugo ne pusti iz Šibenika, čiji je i zvanično priznati
građanin ,bio postao.
Drugi majstor, Andrija Budčić (Budcich, Butcich, Bucich, Budcouich,
Butchouich) je Šibenčanin rodom. I posIle slučaja, o kom smo govorili, spo-
chael Sarsen venit ad suprascriptum Andream I~icidam. Magister Laurentius Pincino
de VeneJtijs, l<I'pieida testis, - dixit, - quod, dum simul cum dieto Andrea esset super
muro ecc1esie et laboraret, venit ibidem Michael suprascriptus. 22. maij 1433. Ser
Petrus Jurich testis - dixit, - quod, dum esset supersles laborerio ecc1zsie cathe-
dralis et esset super muro, a:udiuit sll!prascriptum Miehaelem Sarsen, non quod ipsum
videret, se,d ilpSUiITIaloquella cognouit, petentem a dicto magistro Andrea barcham.
- Interogatus, qualiter conuenerunt de nabulo, dixit neseire, quia erat alongz et non
ponebat mentem his rebus, sed quod magister Laurentius Pincino de Venetiis, qui
laborabat prope dietum magistrum Andream, deberet omuia scire. Cam. J. Gabriel,
Petitiones 219.
33 B. Cecchetti, Lav ita dei Ven e zi a n i n el 1300, Arc h i v i oVe net o
XXVII, Venezia 1884. 332.
34 G. Luc i o, M e m o rie di T r a ii, Venezia 1674. 442: magistri PiDciani ingz-
niarij. P. Andreis, Storia della eitta di Traii, ed. M. Perojević, Spljet
1909. 141. zove ga Pieiano ingegnere.
35 20. martij 1432. Georgius Vucasoulch, dietus Haras, de Sibenico locauit magistra
Laurentio Pincin. l<11picidede Venetiis, ad adiscendam adem petrarij ad octo annos
Ste<phanum, eius filium Not. Michael Archid. 1432. 22.
36 6. s~ptembris 1433. Unam vineam, - posita.m in Tribuchun super terra epi-
scopatus, - deliberauerunt magistro Laurentio Pencino de Vene.tiis Ja,pieide ad ha-
bendum - pro pretio librarum 4 soldorum 10 'pro quolihet gognaio. Not. I. de Indrieo,
Venditiones 1431.~1434. 11.
37 14. januarij 1435. Presbiter Jacobus ZiIieuich, canonicus Sibenicensis, fuit con-
tentus - se - recepissz tanquam procurator ecc1esie caledralis, - a magislro
Laurentio Pealcmo de VeneHis la,pieida 1ibras quadril1.gentas denariorum, j,n quibus dic-
tus Laurentius diete ecc1esie videbatur fore obligatus pro terratico Vodiciarum dicte
ecclesie per se empto duobus anms vide1icet di: mense au.gusti pro libris ducentis de-
cem denariourum, ut patere dixerunt in notis ser Antonij Vaooo de Sacillo, - et de
1433. pro libri's centum nonaginta, vt patere dixerunt - in notis presibteri Jacobj
Vuxe - similiter de mense augusti. Not. I. de Jndrico 1435. 5.
3S Not. I. dz Indrico, Venditiones 1431.-1434. 15
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miI1ljese u ŠibeI1lik!139,tek ~za do~as:ka Orsiniieva nije radilO v,iJšena kate-
drali, aH j,e ostao ti Šibeniku sve do 'smrti, !koja ga je zatekla na Badnji dan
146440. BU!dčića trebashva-titi, ,da je uglavnom spremao tesanik za kate-
dnl!lu, ali je ponekad taj maj'stoll"radio ti dekontivne detalj,e. Za nj ie s'va-
kako po jednom na:knadnom 'Obračunu utwđeno, da je na biskupskoi pa-
lati radio !portal, Dd koga su i sad sa'čuvani barem bočni dovratnici s lepo
stilizimnim kapitelima41• 5. januara 1447. on je u društvu ,s Pincinom s1clo'"'
pio ugovor s bmćom DraganićiJma, da će im po O~sinijeV'u naCl'tu ,oklelsati
za C1"kvuSvetoga Franje jedan sarkofag, koji izgleda da je sllJd's fijalama
i s reljefom Bogorrodice očuvan u šibenskim Zloseli:ma42. Nai'zad! negde u
početku 1459. radio je on najrpre s Ratkom Pokrajčićem, a posle i s Mat-
kom Stajs.Iaflićem kapelu Svetag Andrije uz cl1kvu daminikanaca u Š~be-
niku43, sama što od te kape,le nema sad ni traga.
A i treći majstar, Gruhiša Slafčić, biO' je Ši:benčanm, pa o' njemu baš
možemo Mti uvereni da Ij~e ,SaJma Is:prema:o pa'trelban tesanik, jerr
nema .padata'ka, ,da je kad' preduzimaO' kakav finiii rad. Na:mešJl:en,ve-
rovatna, već od pačetkagrradnje katedrale ,srpaminj,ese u Šibeniku česta".
Međutim izgleda, da je s godinam 1438. napustiO' mesta na katedrali, jer je
tad, 7. januara, obećaO' šibenskam plemiću Tolimeriću, koji se pa acu
Mrši prezivaa i Mršić, da' će mu spremiJti oveću Kaličinu tesanika45, a
kako je Ikatedll"ala,baš tada, trebala mnaga kamenjia, na:šla mu je 10. marta
1438. za:menika u maj'storu Jakavu TeHć-M~lurtiniću46, k'Oga ISUuzeli za
tri godine, jamačnO' da sprema tesanik i a;a kate,drraJu,i za biskupsku pala tu.
Međutim su naknadnO' daveli i jaš jednog pdlična daba-og ma:j'stora.
BiO' je to Mlečić Antun Busato {Antonio di Pier Paolo Busato). Vrlo zani-
mljiva Ji:čnost uostalom.
Nekad bez sumnje dru,g prvog arhitekta katedrale Frančeska di Gia-
como, jer je i on od 1425. radio na mletačkoj C a' d'o r 047.
39 Kroz 1433. '5IPominj'ese 31. deeembra (Not. J. Vukšić 1434. 3), kroz 1434. više
puta, 2. .januara, 7. i Si. marta, 27. juna, 29, a~usta li 25. septembra ~Not. J. Vukšić
1434. 3. 39., 40., 100., 110., 117.) i taiko dalje.
40 Not. C. Vidali, iLIwent. !l451.-1:467. 294.
41 Not. C. Viđali ,1455. 38.
42 Not. A. CampoloDIgo 1447. ,lO, V. Mi a g o s t o vi,eih, I] sa r e .ofa(go '" Z 10-
sella, Il Nuovo Cronista di S'~,benieQ V-W, Tries,te 1898.274 .., Frey 13'8
43 28. marCoij,1459. Ma,gister Mat.eho Stoislaf1ich, laplicida ha:bitator Si:bemici, conue-
nit - se ,0ibHgandemaJgistl10RaJdith.o Pocraideh, la'P~ci.de de Siibenieo, nune halbitatorj
Pagi, - eOIlliPlere veralII1 .medietatem eapeUe Saneti Andree, po:site in ecclesia Sancti
Dominki >de S]benieo, de al!bi.s lapic1'iJbus,quam capelIam ,d]etus' magis,ter Ra>ditlhus
tenetur tacere eum ma,gisltro Andrea Budcich, lapidda de S]benice, eU1U'SeapeUe iam
est ,bona Ipars ediHeata, - IPTopreei.o - septua,ginta HbraTUJffi.Net. E. Banvarić 1~57.-
1459.153.
4~ 10. jUlIla1431. (Not. Michael Archid. 1430.-1431. 61.), 22. ~anuara 1435. ~Not. B.
Arnulius 1434.-1435. 28.) i t .d.
45 7.. j.anuarij 1438. Grubissa, ,lapicida de Si:benico, - eonfessU's fuit se dar~ delbere
ser T'omasie Mirsk!h - ibarehosios oeto de lapidibus, plancastris smaratis - in insula
Orut. uJbi illas lapides .prepara:bit, - et hoc pro quadam ,bal'Cha. Not. Chr. Lovato
1436.---11438. 70.
46 10. .ma~dj 1438.. lbique de Heentia - Lodeuid Veneri.o, ,honora:bilis eomitis Si-
benici, Jaedbus, fi1ius iMilulini Thetieh, - se locauit - !procurator]bus eedesie eathe-
draHs Saneti JaJeOlbi,- ,Mne ad annos tre.s - ineCJptuI'OSdie primO' jnstantis die opedbus
et seruicio, lapicide fa:briee dide ecdesie, - haJe eondictione, quod d:ieti proeuratores
- dare delbeant - d:icto Jacobo - pro 'sua mereede primo anno li'bras octuaginta
pamorwm, 's,eenndo anno Hbra's ,eentum lParuorum et tercio anno 1ibras eentum vi~i:oti
paruorum. Not. B. de, Ponte ,1438. 59.
47 Pa 00 1e t ti 1. 2'1.
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Prvi put spominje se u Šibeniku 25. februClJra 1434. Kaže se tu, da
Antun pokojnog Petra Pavla Busato duguje nešto nekom Nofrićeviću48,
a isti dan, kod istog belež,nika, registiTirano je, da je !kupio jedan vinograd
u šibenskim Vodicama49, što znači, da se on već dulje vremena zackža-
vao u Šibeniku, kčlJdmu dolazi na pamet da vinograd kupuje.
Nije li, možda, on već od druge polovine 1433. namešten na kate-
drali?
Ja bih rekao, da nije. A da to ustvrdim, navodi me činjenica, što je
on još pod konac 1434. radio privatno, pt'eduzimao je radnje u svojoj re-
žiji U šibenskom selu Grebaštici, koje se onda zvalo Grebac, pored
crkve Gospe od Začeća, ima tako jedna mala zapuštena kapela Svetog
Petra. U timpanonu te kčlJpele ima jedan kip tog sveca s natpisom:
]v1°.CCCC.XXXV. ADl XXV DE DEZEMBRIO MATI O QVALIZAVICH E
SO MOIER SVILA A FATO QVEST A CIESIA DE SEN PIERO E DEI
SOl REDI M. ANTONIO BOSATO TAIAPJERA A FATO. Znači, da je tu
cr'k,vucu izradio naš Busato pod <konac 1434, jer je godina tad u Šibeniku
počinjala sa 25. decembra, i to po poruci Matije Hvaličevića iz kuće sta-
rih plemića Čudomirića, IkoH je 28. decemlhra 1438. osigurao sebi juspatro-
nat u njoj3°, našto mu je crkvicu 3. oktohra 1444. blagoslovio biskup Juraj
Šižgorić". Lik tog Svetog Petra podseća nas međutim na apostole glavnih
vrata šibenske katedrale, pa izgleda, da je naš majstor tek s 1435. godinom
bio zaposlen i na katedrali, možda baš u vezi s cesijom biskupa Bogdana,
kad je, kako smo videli, 1. maja 1435., ustupio svojih četiri stotine dukata
za grčlJdnju katedrale.
Te godine zabeleženo je 10. maja, da je Mlečić Antun pokojnog Petra
Pavla, bez napomene, dakle, prezimena, ali već s o,znakom, da je majstor
na katedrali, kupio jedan vrP~. I za narednu godinu, 1436, imamo dva do-
kumenta o njemu, oba od 9. oktobra, oba bez prezimena, ali je u oba
zabeleženo, da je Mlečić Antun pokojnog Petra Pavla majstor na kate-
48 25. februarij 1434. Magister Antonius Bwsato lapicida de Venetijs quondam
Petri Pau li - confessus fuit se teneri - in libris quindecim paruorum Pelro quondam
Georgij Nofricheuich. - Soluit 19. augusli 1434. Not. J. Vukšić 1434. 34.
49 25. fzbruarij 1434. Petms Chi&elouich de Sibenico - dixit - se habuisse libras
sepluaginta paruorum a m<lJgistro Antonio Busato lapicid:t de Vznctijs quondam Petri
Pauli, habitatore Sibenici, pro quirbus - vendidit - unam suam vineam - positam in
Vodi~e. Not. J. ~ukšić 1434. 34.
50 28. decembris 1438. Comparuit uir discretus Matheus Hualiceuieh de gen ere Zu-
domiricIh, habitator uiIIe Grebac, - narrans, qu(}d olim - dominus Bogdanus, episcopus
Sibenicensis, ad petilionem et :inslantiam dicli exponentis accesscrat personaliler ad
uilIam Grebac cum aHquibus de suo clero c1ericis ac nobilibus Sibenicensibus et ibi
benedixit unum locum prope Gcclesiam Sanete Marie de Grebac ad construendum et
hedificandum vnam ca·peIIam ad honorem omnipotcnHs Dei et Beati Petri apostoli, -
quapropter pre1fa'tU'sMatheus - petiuit a prefatodomino e'pis,copo, - vt - di,gnetur
sibi - concede,re, V.t prefata capelIa Sandi Pet!"j poss1t fierj juris patronatus dieto
Matheo et uxorj sue SuiIIe <IJe nepoli eius Stephano et suorum successorum ac eliam
quod ipsi possint et ualeant eII1gere unum capeIlanum. Archiv. Episcop. Siben. XII. 371.
r.1 3. oet(}bris 1444. Per reueremdUJm in Christo patrem - Georgium Sisgorich -
episcopum - consecrata fuit capeIla Saneli Pelri in uil1a Grebac - juxta ecclesiam
Sanete Marie - ad iIIlstantiam - Mathej Hualiceuich de ,diela vma, - qui - dietam
capelIam - a fundamentis construxit et zdificauit ac compleuit suis ,sumptibus el eliam
suis expensis eam consecraui,t. Al"ch:iv. EpiSiCOp. Siben. XII. 374.
52 10. maij 1435. Ibique ser Zacharias - vendi.d.it - magislro Anlonio quondam
Petri Paulj, olapieide de Venetij~. nunc habitatori Sibenici et mai!istro eclesie Saneti
Jacobi de Sibenico, - vnam suam terram vineatam. Not. Michael Archid. 1434.-1435.
146.
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drali. U prVDm on je konačno Cvitanu Petr-ovi·ću prodao jedan vinograd
u selu Srimi~3, ,a u >drugom konstatill"a, da mu Cvitan duguje 25 la-aH.
Je li i kroz 1437. radio na katedrali, nema .podataka. To je, naime,
godina smrti biskupa Bogdana, kad je, možda, koji majstor i otpao. Pa &
te godine imamo samo akt od 18. maja, u kome on, pod punim prezime-
nom Busato, priznaje, da mu je Cvitan Petrović vratio ono 25 lira duga,
o čemu je bilo pomena pod 9. I1ktobra 143655, što je belodan dokaz, da je
Antcnio di Pier Paolo isto lice št,o i Antonio di Pier Paolo Busato.
Ni dalje, za ovu periodu, nema dokaza, da je radio na katedrali. 10.
januara 1438. spominje se kao 'slučajni svedok na jednom aktu56• 1. febru-
ara 1438. uzeo je kao đa:ka na nauku Nikolu Berojkajića57, da ga 2. sep-
tembra i opet nađemo kao svedoka58•
31. maja 1439. Busato je na:platio iizvesnu svotu za neke radove, koje
je u privatnoj režiji izveo na vrlo '8'ta:r.ojcrkvid Svetog Krševana (lat.
Chrysogonus. taI. Gt-i,sogono,'sad orkvica Svetolg Antuna Opata). B!,o je to
stepenik s vratima i s balustradom, što je ~ ulice vodio u pevnicu te crkve,
ne3to dakle, samoskromnije, kao na crkvi Svetog Ivana. Platilo je to
bratstvo Nove Crkve5'. koje se u Svetom Krševanu kroz ceo petnaesti'
vek zadržavaio (Fratalea Sanc,te Marie de CaSltro reduota irI ecclesia
Saneti Grisogoni). Međutim biće skoro pedeset godina, da su taj stepenik
uklonili, a i vrata su na pevnici zazidali; dogodilo se to, kad su zbog do-
laska Franja Josipa i proširivali ulice i sklanjali ruševine po Šibeniku, pa
gde su svršili barem .dekorauvni fragmenti otud, nisam uspeo obaznati,
samo nadvratnik pevnice s lepim reljefom dvaju članova bratstva Nove
Crkve, kako u harakterističnim togama kleče pred monogramom Gos<pi-
nim i s I!odinom 1439. našao sam u vrtu Gosp. Inchiostrija na šibenskoj
PoJ.jani Kralja Petra l~sl:iJka6).
Busato je i posle ,dolaska Orsinijeva ostao u Šibeniku. S Pincinom je
tad radio privatno kameni ciborij kao glavni oItar crkve Svetoga Franje.
53 9. oetobris 1436. Magister Antoriius quondam Petni Paulj de Venecijs. lalPicida
habitator Sibenici et magister ecclesie Saneti Jacobj de SiJben.ico, - nndidit _
magistI'O Cuitano Petrouich, fa,bro de Sibenico, - vnam terram vineatam - in tenuHs
vi1Ie Srime. Not. Michael Archid. 1436.-1437. 53.
54 9. oet obri s 1436. Magister Cuitanus Peheui.ch faber - fuit contentus - se
tenerj - magistro Antonio quondam petr; Paulj, la:picide de Ven~c.ijs, habitat ori Si-
bernci, ma·giJstro fa.brice Sandi Jacobj de Sibenico, - Hbra,s 25 denariorum ,paTuoruan.
Not. Michael Archid. 1436.-1437. 53.
55 18.' maij 1437. Ma·gister Antonius Busato de Venccijs, lapidda hahitatDr Si-
benid , fuit contentus - se rece;pisse a magistro Cuitano quondam Petri, fa;bro d~ SiJbe-
nico, Hbras 25 - pro re'sto - vnius terre vineate. Not. MiJchael Arohid. 1436.-1437.
99. -
56 10. januarij 1438. Teste magistro Antonio ialPicida. Not. Ohr. LO\>'ato 1436.-
1438. 72.
57 1. februarij' 1438. Mila, reli.cta olim Ratchi Beroicaich, - locauit Nicolaum,
eius filium, - ma;gistro Antonio quondam ma.gistri Petri PauH .de Venetiis lapicide ad
annos decem - de oiPedbus et seruido suo prestando i.psi m<ligi'stro Antonio e1
omni.bus de famiIia et hoc jdeo, quia - didus anagister Antonius .prcmisit dieto Nicolao
- i.psuan in arte sua laipicidaria 'bene et di1igenter jnstruere. Not. B. de Ponte 1438. 45.
58 2. septembris 1438. Tes'te magistro Antonio Busato Jaipicida. Not. B. de Ponte
1438. 106.
59 H. F o I TI e s i c s, S t u die n zur En t w:i c k I u n g s g e s c h i c h ted e r
Archite:ktur und Plasti,k des XY. Jahrh in Dalmatien (Jahrbuch
des kunsthist. Ins1itutes) Wien 1914. 185.
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6. Busa/ov nadvratnik na Sv. Krševanu, (1439.)
Za nj su oni 30. novembra 1441. naplatili izvesnu svotuGO,samo što su
sad od tog ciborija sačuvana jedva četiri Istupca sa zanimljivim bazama i
s lepim, naročito prednjim, il. jour kapitelima, sve to ne više kao glavni
oltar, nego kao potpirači i~pod pevnice te crkve. A gde su bočni svodići i
skulpturni detalji kupole tog ciborija, nećemo, sva je prilika, nikad ni oba-
znati. Nije isključeno uostalom, da je poneka dekoracija s tog ciborija ipak
sačuvana među onim fragmentima, što su uzidani po zidovima dvorišta
manastira Svetoga Franje.
Najzanimljivije je pak, ,da je ovaj skromni majstor, magister, a ne
pr-othomagister, sličnošću imena izazvao sasvim pogrešno pričanje, da je
pTvi arhitekt katedrale bio jedan fiktivni mletački umetnik, Antonio di
Pier Paolo dalle Masegne.
Do toga je došlo ovako. Ona dva-tri podatka ia; 1435. i 1436., u kojima
se, kako smo videli, spominje Antonius quondam Petri Pauli, lapicida de
Venetijs, kao magiSJl:erecclesie Sancti Jacobi, zapazio je već jedan šibenski
beležnik, F. A. Galvani, i on je pr-vi, koji je od jednostavnog majstora ka-
tedrale, od tog prema njegovim podacima anonimnog Antuna, učinio
njezina arhitekta61• Dotične dokumente pokazao je Galvani, 1885, i En-
glesu Jacksonu, koji je odmah uza nj pTistao62• Za njih dvojicu je, dakle,
neki Antonio q.m Pietro Paolo da Venezia bio prvim arhitektom kate-
drale.
Međutim, baš u to doba, zanimao se šibenskom katedralom i Nemac
Johann Gram;6E.I on je imao Galvanijeve dokumente u rukama pa videći,
da taj Mlečić Antun ima oca Petr-a Pavla, pomislio je, da se tu krije veliki
mletački umetnik Pier Paolo dalle Masegne, koji je s br-atom Jacobel1om
znao u kamen rezati suptilne motive nordičkih rezbarija u drvu. Našeg
Busata on je, dakle, pClwiproglas,io sinom 'tog umetniJka i prema ondašn1em
stanju nauke jednog sasvim iJzmišljenog čoveka, Antonia di Pier Paolo
dalle Masegne, stvorio prvim ar-hitektom šibenske katedrale.
60 Not. J. Serenis 1441.-1443. 20, V. Mol e, U r k u n den u n d R e g est e n
zur Gas ehi c Ihted e r da 1mat i n i seh en K u n s tau s dem N o tar i a t s-
arc h iv von S e b e n i co (J a h r b u c h des k u n s t h i s t. In s tit u t ~ sj W i e n
1912. 142.
61 F. A. Galvani. Il re d' armi di Se,benico II, Venezia 1884.51.
62 F. G. Ja c k s o n., Da 1mat i a, the Qua r ner o and I str i a w i t h
Cet t i g n e i n Mo iIl t " neg roa n d the i s 1and of G rad o I, Oxford 1887. 381.
63 J. G rau s, Der Dom von S e b e n i c o, Der Kir c han seh muc k
XVII. Graz 1886. Talijanslci prevod Il D u o mod i S e b e n i c 'o profesora F. Pastrella
u lIN u o voe r o n i s tad i S e b e n i co V-VI, Tries,te 1898.
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I to su svi primili. Pogotovo, kad je Paoletti, 1893. godine, našao te-
stamenat majstora Pier Paola dalle Masegne iz 1403, a u tom testamentu
stari majstor imenuje naslednikom svoga sina, koji tu, crno na belom, nosi
ime - AntunĐ4•
Istina, po dosle objavljenim dokumentima ne bi ,se mo~lo ustvrditi,
da je taj Antun bio kakav umetnik, nigde se to ne kaže, ali ko bi pomislio,
da Grausove identMioiranlje nije isrp!l."avno!I godine, i imena, i st!J1skapo-
dudaranja čak sve 'je rto govorilo, da su njegova na,slućivanja vrlo bliska
is,tini. A ipak \s dokumentima u ,ruci lIlIismo dokaza;li, da ~e prvi a:rhiJtekt
katedrale bio Francesco di Giacomo, a Antonio di Pier Paolo, u kom se
htelo VJiJdetip!l."V'ogčl!!l."hilteiklta,:ii,to !izkuće dalJe MaJseigne,,da ,je iedan manji
majstor katedra;le, Arntonio di P~e["'Paolo Busato.
Ima ioš takav jedan čovek, koji je čudnim kombinacijama često u
naučnim delima predstavljen kao majstor katedrale. To je Bonm iz Milana
(B0n11lCJda Milano), čuveni umetnilk, čilglovaje veličanstvena grobnica
Cansignoria della Scala uz Santa Maria Antica u Veron1. O njemu je
odavna poznato da je u novembru 1427. s,VTšiou srplitskoj katedrali pom-
pozni dborij s oItarom Svetog Dujma, što je plaHla Ursa Grizogono, zaru-
tnica splitskog plemića A,lbertija65• Inače izgleda, ,da je on mnogo ranije
dopa() na naše obale. Zna se, tako, saJd,da je dubrovački senat rešio u
decembru 1422., da naš majstor izradi kameni balatorij na palati, koju je
Dubrovnik mislio pokloniti vojvodi Sandalju68•
Nego Nemac Meyer video je Boninovo dleto na glavnim vratima ši-
benske katedrale naročito u kosama i u naborima odela apostola67, pa su
to drugi mahom rprimiHkao utvrđenu istinu, ali mi smo na osnovu doku-
menata mogli ustv't1diti, .da je Boninzhi:lja bio u Šibeniku, došao je zbog
gradnje sadašnje crkvice Svete Ba,r!bare, ali je naskoro iza dolaska, tu
u Šibeniku, u maju 1429, umro od kuge68, pa, eto, n~je ni mogao raditi na
katedrali, a u Šibeniku najviše da je njegov onaj lepi prozor na bočnoj
fasad!i Svete Bar'bare.
Je ,Ji Isamo FranceSlco di Giacomo ostao sve t.o vreme kao arhiJtekt
katedrale?
Reći bi da nije.
Uzet je 21. maja 1430, kako smo videli, ali samo za godinu dana.
Nema razloga, da ne verujemo, da je on tu godinu ji izvršio, da je baš on
:spremi:o sve potrebne skice i da je ,on čak i počeo s gradnjom, ali da je,
naVJ:<šivgodinu, tačno prema ugovoru, na;pustio svoje mesio. Barem ga
dosle nismo uspeli više n~kad naći ni u 'jednom šibenskom aktu. Pri-
znaćemo, ba,.š za rperiodiu 1430.-1441. ,spisi š~benslcih beležn~ka ~lo su
'fragmentarno sačuvani, ali ipak, pored svega toga, ne bi se dala pret-
postaviti takova povučenol!>tnjegova, da ga kroz jedianae'srtgodina i u tim
fragmentiJma među iMljla,.damaimena ne bi .zatekli. Beležnici su prosto
'nasrt1j,ivo za svaki svoj akt trebali po dva-tri S1vedoka,a vrlo su se često
64 P. P a o 1 2 t ti!. 4.
65 D. Far1ati. Il1yrid sacri tom. ILI, Venetiis 1765.368.
66 Dr. V. Ć {) r o vi ć, Pal a čaS and al ja Hr a n i ć auD u ih r o v n i k u,
»Narodna Starina«, IL 264.
67 A. G. Me y er, S t u ,d 1e n rz ul r G e s c Ihi eh ted er {)b e rit a li e n i 's c Il en
PIa ~ tik im T r e c e !Il t 'O, • R e IP e rt o ri u m f ii r K u n IS t w i 'SI & e!ll seh a f t XVII.
Berlin 1'894. 36.
68 II. ROJIeHtJ;Hh, Je JIH BOHHH Ha MHJIaHa patJ;HO Ha llH6eHCltoj ltaTetJ;paJIH1 BuIićev
'Zbornik, Zagreib 1924. 467. . .. , . ,
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i vrteli baš oko katedrale, pa kad ga nema zabeležena ni kao svedoka
nigde, to jednostavno znači, da njega već od 1431. nije bilo u Šibeniku, da
su dalje radili sami majstori bez arhitekta (videli smo, uostalom, da Pin-
cin..>sam pogađa s Dešom Jakovljevim, da će zasvodil1i prvu kapelu), a kao
nadglednici rada da su se izmenjival.i pojedini upravnici crkve.
Već u zaključku od 10. apr~la 1402. videli smo, kako se određivalo
po dva lica, koja će se brinuti oko gradnje katedrale, ponajvećma zbog
novčanih pitanja. Pod Jlazivom procurator ili operarius, razume se pre-
ma talijanskom pro cura tore i operario, jedan je bio sveštenik a drugi
plemić, birani svaki put na tri godine, pa u onom procesu iz maja 1433.
zbilja smo mogli konstatirati. da je, podvlačimo bez arhitekta, tad nad-
gledao radnju, vrteo se barem po zidovima crkve, ako ništa drugo, plemIĆ
Petar Jurić.
Razume se, da takav nadzor nije bio najsrećniji. Biće usto bilo i
upravnika, koji su bili nesavesni, kao na primer ,kanonik Jakov Zilijević,
koga srnu 11 ovo vreme sus,retali kao upravnika crkve, jer je on. mnogo
kasnije, pri smrti, sam priznao. da je fond za: gradnju katedrale potkradao"H.
I svršilo je, da se 23. aprila 1441. sastalo šibensko plemićko veće i
komt,'ltiralo, kako se za gradnju katedrale potrošio već golem novac, a da
su se ipak potkrale take greš,ke, da je trebalo mnogo toga čak i rušiti,
jer da gradjevina sama i delovi njeni, trave je naime, nisu bili ni sklopljeni
ni izrađeni, kako bi trebalo. Oseća se, da su to pripisivali nedovoljnoj
kontroli i zato su odlučili, da knez odmah izabere pet plemića, koje će se
.mapred menjati svake pete godine, a zadatak će im biti, da skupa s ranije
r-'omenuta dva prokuratora i sa biskupom rasprave svaki put sve, što
se bude ticalo gradnje katedrale, pa da svoj obrazložen predlog podnesu
knezu i njegovoj kuriji na proučavanje, a onda će svi skupa da definitivno
za,ključuju·o•
Kao rezultat prvog oduševljenja tih njihovih dogovora treba shvatiti,
da su odmah odaslali jednu deputaciju u Mletke, koja je molila, da im
rIada zbog apsida dopusti trasirati novu ulicu i porušiti dvorište ispred
kneževe palate, s kancelarijama i sa stajama u njemu. A verovatno toi
istoj deputaciji stavljeno je ujedno u dužnost, da u Mlecima nađe podesna
lice, kome bi se moglo poveriti nastavak gradnje katedrale. I ti su iza-
s!::l1lici uspeli; povrativ se doneli su sobom dukalu od 29. maja 1441,
kojom im je sve, što su molili, bilo odobreno", i, što je još znatnije, doveli
su sobom iz Mletaka Zadranina Đorđa Orsinija, koji će odimah 2~. juna
1441. da bude izabran za arhitekta katedrale.
A Orsini je tako, došavši u Š,ibenik, zatekao staru duečentističku ka-
tedralu, da se u njoj još služi. Od nove katedrale stršila su samo tri ne-
svršena zid.a s neko.l,ilkostupova u desnoj bočnoj Ilađi, dok je samo ugaona
kapela Deše Jakovljeva bila zasvođena. Levi bočni zid. dizao se naime
tek, u koliko je na nj bila naslonjena biskupska palata, dok je desni zid
G~ 8. oetobris 1456. Quia in muHo tempore, quo ipse fuit pro<:urator ecclesie
Saneti Jacobi de Sibenico defrau.dauit et indebit~ retinuit certam pecunie quantitatem,
voluit - vt dentur de suis bOnls fa.brice ecclesie prediete libre tercente paruorum.
ot. C. Viđali, Testam. 1451.-1469. 106.
• 0 Kukuljević 250, FOSCQ 9, Frey 130. Tu se kaže: Faete fuerunt magne
expe.nse pro hornamento et de<:ore ipsius ecclesie, que eX'pense quasi a.hje<:te fuerunt,
quoniaJm edificia ~t partimenta ipsius ecdesie non fuerunt debiHs modis composita
et fabricata .
•1 Como F. Pesaro 1441.-1443. 1%. Fo s c o 12, F rey 132.
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dopirao samo do lavskih vrata, uz koja nad Prvoroditeljima nisu bili još
~abernakO'li s divnim kipovima Svetog Petra oi Pavla, jer je to Orsini radio
negde 1454, kad je vrh tih vrata uzidao i g1"lbupravnika Veniera i grbove
dvcjice šibenskih hi:skupa: Šižgorića i nj,egova na'slednika Vignaca, Taj
zid bio je uostalom gore zaglavljen 'sadašnjim donjim frizom profilO'vanih
torzija gde su po ugledu na romanske uzorke kao sitne konsolice svodića
upotrebljene naizmence životinjske i ljudske glave s vrlo simpatičnim
grimasama Od prilike do te iste visine uzdizalo se i pročelje crkve s
pompozni:m glavnim vratima, na kojima je po ugledlu na zapadna vrata
ondašnjih gO't:skih hramova predstav,ljen Poslednji ,sud s apostolima,
s Hristom, s Mojsijem i s čet'iri anđela, koji će da trubljama na četiri vetra
bude mrtvace. Ni uz ta vrata nisu bili sadašnji ta!bernakoli, njih će tek Ja
smesti Nikola Firentinac negde između 1486. i 1489. ne dOSlpevšiuostalom
da za njih izradi četki 'svetitelia, kao što nije lC1Io,speoni <da reljetuna
ukrasi timpanone na oba vrata katedrale.
Kako je eto videti, kroz jedanaest godina rada ul stvari nije se mnogo
zgotovilo, drugim rečima to znači, da se nije redovito radilo, da je gradnja
i tad, kao i posle toga uosrtaJ1om,doživela česte prekide i ~vaJkakve krize,
što je kod nas na Primorju bila tako reći redovna pojava, il to na žalost
ne samo u srednjem veku.
1<.e s um e. L'auteur de cet artide, dr. Kole:ndić, pr,ofesseur de l'univeTsite de
Skoplie, n()us trace l'hi.stoire de la cathedrale de Šibenik (Sebenicco) depuis 1430
jusqu'a 1441, 011 PQlU1"mieux dare, depuis le c{)mmen.cement de sa construction jusqu'a
Georges Orsini. En appuyant Se/Sidees sur les ,dooaumetlltsdes a,rchives, il pT()IUVe,que
le premier aTchiteete d,~ cetie eg1ise n'a !pas ete Antoine OJi Pier Paolo dalle Masegne,
comme on le croyait jUsqu'ici [d'apres G1"ans], mais un Venitien, Francesco di Giacomo ..
EllJsuite M. Kolendić nous decrit l',oeuvre de c·et archit,eete eomrme aussi eelle de ses
a~des a la c·orush·l\1ctionde [adiite eathool1"ale, pendant la periode de onrze am; (1430-1441).
P·our la !pwpart les documents sur lesqueLs s~ base le travail de M. Kolendić sont
inedits.
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